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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN OCTOBER 1975
Lääni
Län
Province
Henkilö­
autot
Person-
bilar
Cars
Kuorma-
autot
Last—
bilar
Lorries
Linja-
autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bilar
Vans
Srikoist-
autot
Special-
bilar
Speoial
automob.
Yhteensä
Summa
Total
Ammatti­
maisia 
Yrkes- 
mässiga 
Por hire 
or reward
Moottori­
pyörät ' 
Motor- 
cyklar 
Motor­
cycles
Uudenmaan - Nylands 2 604 137 15 212 8 2 976 152 37
siitä} därav} of which} 
Helsinki - Helsingfors 1 304 69 1. 126 4 1 504 65 13
Turun-Porin - 
Äbo-3Jörneborgs 1 537 60 8 117 4 1 726 75 24
Ahvenanmaa — Aland 76 1 -< 4 - 81 10 1
Hämeen - Tavastehus 1 391 55 13 104 3 1 566 60 18
Kymen - Kymmene 650 18 2 49 3 722 43 6
Mikkelin - S:t Mi oheis 325 11 11 23 1 371 ' 38 2
Pohjois-Karjälan - 
Norra Karelens 326 7 7 16 356 19 7
Kuopion - Kuopio 433 17 4 15 4 473 24 6
Keski-Suomen - 
Mellersta Pinlands - 466 19 3 35 1 524 39 13
Vaasan - Vasa 892 58 2 67 9 1 028 61 7
Oulun - Uleäborgs 804 37 7 53 - 901 58 6
Lapin - Lapplands 429 13 3 31 1 477 37 2
Koko maa - Hela riket - 
Whole country 9 933 433 .75 726 34 11 201 616 129
Huhtikuu - April - April1 13 680 606 50 732 56 15 124 745 964
Toukokuu - Maj - May* 10 785 453 87 566 47 11 938 688 867
Kesäkuu - Joni - Juna* 9 784 431 45 509 69 10 838 618 677
Heinäkuu - Juli - July* 9 838 369 45 364 42 10 658 548 511
Elokuu - August - August* 9 170 315 29 481 34 10 029 455 ' 386
Syyskuu - September* 9 895 419 77 607 43 11 041 599 223
x) Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade forhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
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